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Mr. DRAGO SAVIĆ 
(1936 - 1992) 
j 
Nakon duge i teške bolesti u Zagrebu je 9. lipnja 
1992.godine, preminuo mr sci. Drago Savić, dipl. ing. 
geologije. 
Drago Savić rođen je 12. 04. 1936. godine u mjestu ' 
Brezov ljani u Bosni i Hercegovini. Osnovnu školu je završio 
u rodnom mjestu, srednju tehničku geološkog smjera u 
Beogradu, a studij geologije na Prirodoslovno-
matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1961. 
godine. Na istom fakultetu magistrirao je 1981. godine. 
Radom je započeo 1961. godine u bivšem Institutu 
za naftu, a 1963. prešao je u Institut za geološka 
istraživanja, gdje je radio do smrti. 
Bilo je to vrijeme početka istraživanja za Osnovnu 
geološku kartu. Sudjelovao je na izradi listova u 
Dinaridima- Drvaru, Udbini, Varaždinu i Ogulinu, te 
kao voditelj na listu' Delnice. Uz ova istraživanja, bavio 
se praktičnim, injženjerskim i hidrogeološkim 
istraživanjima na pr. vode u okolici Cazina, barita u 
Gorskom kotaru, sirovina za keramičku industriju itd. 
Objavio je sam ili u koautorstvu 25 radova. Referirao 
je na mnogim geološkim skupovima u bivšoj Jugoslaviji 
te Krakovu i Trstu. 
Godinama je bio na listovima Osnovne geološke karte 
kao geolog s najvećim brojem opservacijskih točaka. 
To dovoljno govori o njegovom velikom entuzijazmu, 
a istovremeno i profesionalnom odnosu prema poslu i 
struci. Takav Drago Savić ostaje u pamćenju svojih 
kolega geologa, prijatelja i rodbine. Slava mu! 
Momčilo Milanović 
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